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EDITORIAL
Com estenúmerocomemoraa Revistada Facu~dadede Direito
o seu vigésimoaniversário.Na data em que o Paranáfestejava
a data de sua emancipaçãopolítica,a Faculdade,associando-seàs
comemorações,lançavaa sua Revista.Passadosjá vinte anos,apesar
de muitasdificuldades,aindase mantématentaaos propósitosan-
terioresde divulgaçãodo "pensamentojurídicoparanaense".
Quandose escrevera históriada Faculdadede Direitoda UFP,
as duas décadaspassadasnão ficarão esquecidas.Suas memórias
estãoimpressassobreo preto no brancodestaspáginas,marcando
etapasde pu.rodesenvolvimentocultural.Aquele que examinaros
númerospublicados,há de ver o que os nossosmais eminentes
mestrescontribuirampara o prestigioda históricainstituição.
Atingimos, com esta edição, o 21.0 aniversário, e, por-
tanto,a maioridadede um órgãoque nasceuadultonos seusobje-
tivos jurídicose científicos.Nem sempre,por motivoscircunstanciais,
foi possívelmanterperiodicamentea publicação.Mas cadanovaedi-
ção mais acentuavao espíritocapaz e construtivodos professores
destaCasade ensinosuperior.E isto aindahoje se repete.
Do seuprimeironúmero,aparecidoem dezembrode 1953,par-
ticipavamjuristasdo porte de OrlandoM. Carvalho,ErnaniGuarita
Cartaxo,José Martins Rodrigues,Manoel de Oliveira FrancoSobri-
nho, A. AlmeidaJúnior, Napoleãol. Teixeira,José DalmoFairbanks
Belfort de Mattos, laertes M. Munhoz, Altino PortugalS. Pereira,
OscarMartinsGomes,Nelsonluz, De Plácidoe Silvae José Nicolau
dos Santos.
Destacava-se,.então,como justahomenagem,a figura de tres
grandesnomesparanaenses:EnéasMarquesdos Santos,Manoel de
Oliveira Francoe João Ribeirode MacedoFilho, que no seu tempo
deixaramindeleveisrelevosde independênciamental.Nomes que
foram exemplosa segui.rpelas futurasgerações.Graçasà tradição
os novos, que ingressaramna Faculdade,dignificamum passado
honroso.
Não é fácil, bemo sabemos,fazera boa história.Olhar o pas-
sado e ver que o deverficou cumprido.Aguardaro futuro e saber
que será grandeconformea grandezadas posiçõesassumidasno
presente.No momentoem que esta Revistaestivernovamentecir-
culandoestaráafirmandoumaoutraetapano progressodo Paraná.
É o que seesperacommuitaconfiança.
